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STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS T A 
ALIEN REGISTRATION 
... Ml .LO ..................... . 
Date .... J uly ... 1.1 , ... 194.0 .. .... . 
Name ......... .. .. Ell en ... B.oo.th ... Go.wdie ............................ .. .................. . .... ...................... ... .. . 
, Maine 
Street Address .. .... . F.e.r.ry ... Road .. .. .. ...................................... ........... .. ....... .. .... .. .. .. .................. .. ......... .... ....... .. .. 
C ity or Town ..... Mi lo.,.. .Ma.1ne . ....... .... ...... . .................... ........ ....... .... ... .... ....... ... .. ............ ................ . 
How long in United States .... . -32. Years ..... .. ... ........ ..... ..... .. ...... How long in Maine .. 32 .... Y.ears .. .... . 
Hyde Cheshire, England 
Born in ..... .. .. .... ... .... .. ....... .. .... .. . ........ ....... .... .. ...... .. .. ........... .. ... .... .. . .Date of birth ... .. . Jar.rua.rY .... 3., .... 1867 
If married, how many children .... .. .. .. .... None .. ........ ....................... .... Occupation ..... .. Ho.u.se.w1.f.e. 
Name of employer ...... .. .. .. No.ne .. 
(Present or last) 
Address of employer ... .... N.one .. 
English ........ Xe.e ....... .. .... .... ... Speak .. ........... Ye.B ....... .... .... Read .... .. .... Ye.s .. .. .... ........ . Write ......... Ye.s ........ .. .. ... . 
O t her languages .. ... .. .. .... N.one .. .. ...... ... .. .. .... .. .......... .. .... ....... ... .. .. ........ .. ..... .. .. .. .. ... .. ........... .... .. .. .. .......... ... ............. .. . 
Have you made application for citizenship? ...... Y.es ... .- .Aug.us.t., .. 1.9-3-9 . ...... ........ .......... .. .... .. .. ................. .. 
Have you ever had military service? ........... .. NO ... ... ............ .. .. ....... .. . ... ................ ..... ..... .............. .. ...... ...... .... ...... .. . : .. . 
If so, where? ....... . ..... .............. ....... .. . .. . ............... .. .. ..... When? ..... .. .. ............ ~ ...... . .... . ......... ... .. ........... ... ..... ... ...... . 
Signatu<e ........ c£.~ ..... ~ .. ~.,t_;_, 
W itness .'itLQJ ... i.: ... ~~ 
') 
